














别$ 农村内部居民收入基尼系数由 !"’$ 年的 &()!
上 升 到 )&&! 年 的 &(*)#)* 年 里 平 均 每 年 上 升 了
+(+,& 城镇内部居民收入基尼系数也由 -"’$ 年的
&(!+ 上升到 )&&! 年的 &(**# 平均每年上升 $("’,$
尽管如此# 按可比价格计算农村居民家庭人均纯收
入 )&&! 年由 !"’$ 年的 !**(+ 元增加到 +’* 元#是
!"’$ 年的 . 倍多#而城镇居民家庭人均可支配收入






民 收 入 分 配 的 变 动 趋 势 划 分 为 -"’$0-"$*’-"$.1
!"$$’!"$"1!""!’!"")1!""/’!"".1!""’ 和 !""$1













































改革阶段 第 ! 阶段 第 " 阶段 第 # 阶段 第 $ 阶段 第 % 阶段 第 & 阶段
基尼系数变动
!百分点 ’ 年"
农村 ()*&+ ,!-!. ,)-)& ,)-$& ,)-"% /)-!%%
城市 0)-") (!-&) ()-## ("-)) 0)-"+ ()-1%
增长与分配的
替代!年平均"
农村 ()-)". ()-!$# ()-).. ()-)1# ()-)#+ 0)-)$!



















"))! 年农民从种植业得到的收入为 .!) 元$结束了
# 年以来种植业的连续下降$ 但它占农民人均纯收
入的比重从 !11) 年 以 后 连 续 走 低$ 从 !1.% 年 的
+.-!%2下降到 "))! 年的 #$-"!2#近十几年来$农民
工资性劳动报酬收入在纯收入中的比重不断上升$
从 !1.% 年 的 !.-!$2$ 上 升 到 "))! 年 的 #"-&"2$






区的 +&2$而西部地区更低$只有 %!2# 东部地区工
资 性 收 入 占 纯 收 入 的 $!-&2 $ 家 庭 经 营 收 入 占
%"-!2$ 而 中 部 地 区 和 西 部 地 区 的 工 资 性 收 入 占





















比 重 一 直 呈 下 降 趋 势 # !11! 0"))) 年 分 别 为
!)-"&2 %!)-)%2 %1-$12 %1-")2 %.-$#2 %.-."2 %
.-#)2 %!)-&12 %.-"#2 和 +-+%2 # !11. 年 提 高 到
!)-&12$这源于国家发行债券的因素$该年发行的
!))) 亿元的债券其中与农业有关的资金 #%) 亿元$
而直接用于农业的只有 ") 亿元#农业财政支出占国
家财政总支出的比重远低于农业在国内生产总值中
的比重$前者仅为后者的 ! ’ " 不到#
#%户籍制度#长期户籍制度造成的城乡壁垒$使
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